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RÉFÉRENCE
Sebastian P. Brock. The History of the Holy Mar Ma‘in. With a Guide to the Persian Martyr
Acts. Piscataway NJ, Gorgias Press, 2008, 125 p. (Persian Martyr Acts in Syriac: Texts and
Translation, 1).
1 Premier volume d’une série consacrée aux textes martyrologiques en syriaque, l’Histoire
de Mar Ma‘in, de grande qualité littéraire, fut probablement rédigée au VIe siècle. Elle
met en scène un général sassanide mis à mort sous Šāpūr II en raison de sa conversion
au christianisme. L’A. fournit une édition du texte syriaque ainsi qu’une traduction en
anglais annotée et une brève introduction. En annexe, l’A. propose une utile indexation
des principaux actes des martyrs ainsi qu'une bibliographie sélective.
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